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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah merancang sistem e-application PT.WIKA INTRADE 
ENERGI yang di peruntukan untuk pemesanan dan penjualan produk dari sistem 
manual ke sistem berbasis web. Metode penelitian yang digunakan meliputi metode 
analisis dan pengumpulan data (studi literatur, observasi dan survei, wawancara, 
kuesioner ) dan metode perancangan ini dengan paradigma perangkat lunak secara 
waterfall yang meliputi perancangan UML,DBMS dan perancangan layar. Hasil 
penelitian adalah implementasi rancangan sistem pemesanan dan penjualan yang dapat 
memberikan infromasi yang lebih cepat sebagai monitoring terhadap  pemasaran 
produk, mengurangi waktu, tenaga dan biaya operasional dalam hal yang bersifat 
administratif. Simpulan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan sistem e-
application dalam pemesanan dan penjualan produk, maka proses lebih cepat dan 
memiliki data pertransaksi. 
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